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En la presente investigación, se presentan los resultados del estudio sobre las 
variables liderazgo transformacional y satisfacción laboral en los supervisores de un 
Call Center del Centro de Lima en el año 2016. Se trabajó con un total de 450 
supervisores, mayores de 18 años y de ambos géneros. Se utilizaron como 
instrumentos de recolección de datos, la escala de liderazgo transformacional de 
Rafferty y Griffin (2004), adaptado a la realidad peruana por Dávalos (2014), y por 
otra parte se utilizó la escala de satisfacción laboral de Palma (1999).  
Entre los principales resultados, se encontró que existe una relación significativa y 
altamente positiva entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral (r= 0. 
861**), asimismo se encontró que el 44% de los supervisores presentan un liderazgo 
transformacional, además, un 60% de los mismos evidencia tener una alta 
satisfacción en su trabajo. En cuanto a las correlaciones, éstas son significativas y 
altamente positivas entre las dimensiones visión, comunicación inspirada, 
estimulación intelectual, liderazgo de apoyo, y reconocimiento personal del liderazgo 
transformacional, y la satisfacción laboral (r= .742**, r=.741**, r=.787** y r= .757**, 
r=783**). 
 




















In this research, the results of the study on the variables transformational leadership 
and job satisfaction in employees of a call center in downtown Lima in 2016. it have 
worked with a total of 450 employees, over 18 and both genders. They were used as 
instruments of data collection, the scale of transformational leadership Rafferty and 
Griffin (2004), adapted to the Peruvian reality by Davalos (2014), and the other is part 
of the scale of job satisfaction Palma (1999) was used . 
Among the main results, it was found that there is a significant and positive 
relationship between transformational leadership and job satisfaction (r = 0. 861 **), 
also found that 44% of employees have a transformational leadership also a 60% of 
pampering evidence have high job satisfaction. As for the correlations, they are 
significant and highly positive between dimensions vision, inspired communication, 
intellectual stimulation, leadership support and personal recognition of 
transformational leadership and job satisfaction (r = .742 **, r = .741 **, r = 0.787**, r 
= 0.757 **, r = 783**). 
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